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PRANQUBU C O N C E R T A D O 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
I ll itS i SI T I C H á.—Intervención de Fondos 
di ta Dtpiiísclón provincial.—Teléfono 1700 
<l!5 ?»jMimtaelán proTlnclal—Tel. 1916 i; /«ira 
Jueyes 4 de Octubre de 1945 
M m . , 22B-
No se publicá^os domingos ni dfas festivos. 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. 
Idem atrasadoi 1,50 pesetas. 
aa«-—1/ .Loa señorea Alcaides y Secretarios municipaieg."están obligados a disponer que fe fíie.ün etempiar de 
ie ssaté BóUTÍN OlFlClAX, en el «itio de costuníbré, tán pronto como ae reciba, hasta la fijación del ejemplar sigiMerit». 
os:!3ec7etsrioft''mnnicipaler cuidarán de coleccionar ordenádamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anoai. 
is inserciones reglamentarias en el BOLITÍN OFICIAL, se han de mandar pqr el Excmo. Sr. Gobernador civil. ^ 
- SUSCRIPCIONES.—a) Ayontannientosi 100 pesetas anuales pot dos sjemplares de cada número, v 50 p«i»taB 
sda ei*m|¡rlar más. Recargo; 4©1 25 ppí'100 si/no abonatí e! importe anual^dentrQ,del primer semes^e. 
^ai'ja.léa, jusg-ados municipales y organismos o depelndencias oficiales, abonarán, SO-pesfetáa snaaies é 30 pesetas se-
a.lp,a,i>©. adelántadó, - . o - - . - «" ' ,0 •'; 
atantes suscripciones, 60:pesetas anna.les, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pajfo áde lantado . 
rO§ Y ANUNCIOS.-—á) ' jusgadoí municipales, nna peseta lítséa. • _ - . 
'^urlsmás.,-1,50 pesetas línea, ' ' - : '^ . . ' ' -
istiicíóit BreMal 
DeWsn úe HaGienÉ dü la 
prsráda de león 
iimlilracioH de Propteiades 
i leslíllíüíifln T e ^ 
RUSTICA Y URBANA 
En ios BOLETINES. OFICIALES de 
sla provincia números 206 y 215 de 
chas 7 y 20 del actual, se publican 
las prevenciones de esta Adminis-
cación, en el sentido de que todos 
los Ayuntamientos, lo mismo los que 
han , de formar los fepartimientos 
con arreglo ál antiguo régimen de 
tributación qué los que rectificaron 
u^s Amillaramieritos en el pasado 
año o lo están haciendo en el pre-
sente, consignarán solamente los da^ 
tos qué no han de sufrir yariación, 
como son: nombres, índice de rique-
Za y liquido imponible, y posterior-
mente se han recibido Instriicclones 
"e la Superioridad que vienejn a Con-
firmar las citadas prevenciones, con 
Motivo de la puesta en vigor de la 
e^y de Bases de Administración Lo-
Cal y Ley de Seguros Sociales en la 
^§,"icultura, por lo cual se confir-
^ n las referidas prevenciones, o 
Sea. que todos los Ayuntamientos de 
la provincia formarán sus Reparti-
mientos de Rústica y Padronés de 
Urbana consignando solaménté has-
ta él liquidó imponible inclusive, en 
espera de las Instrucciones definiti-
vas que oportunamente sé dictarán, 
León; a 29 de Septiembre, de 1945. 
El Administrador de Propiedades, 
Julio F. Crespo.-V.0 B.0: El Delega-
do de Ftacienda, José A. Díaz. 
•2890 
Aflmnístraíón de Rfiiitas 
Pilas É la prona ie lerá 
RELACION de los industriales de-
clarados fallidos en cumplimiento 
de lo dispuesto en la base 44 y ar-
tículo 158 del vigente Reglamento 
\ de Industrial. 
Reginp Fernández, de Cistierna, 
E. huevos, año 1944, pesetas, 82,80. 
Anastasio de Castro, de ídem. Fi-
gón, idem, pesetas, 31,62. 
Berardo Villa, de idem, Sastre, 
idem, pesetas, 23. 
Pedro Górdaliza, de idem, Sastre, 
idem, pesetas, 23. 
Arcadia Diez, de idem, Modista, 
ídem, pesetas, 23.' 
Saturnino Cándanedo,. de ídem. 
Zapatero, idem, pesetas, 23. 
Angel Candanedo, de idem. Zapa-
tero, idem, pesetas, 23. 
Arturo Llórente, de ídem, E. pien-
sos, ídem, 82,80. '< 
Esteban Velez, dé ídem, Tablaje-
ro, ídem, pesetas, 31,63. 
Leandro Férrero, de Joar^, V. car-
nes, año 1941, pesetas, 97,74. 
Emiliano Gáballero, de Sahagún, 
V. hueyos, año 1943, pesetas, 31,63. 
Lorenzo Mon, de ídem, V. frutas, 
ídem, pesetas, 35,65. 
Alejandro Regoyo, dé idem, Zapa-
tero, ídem, pesetas, 23. 
Francisco Bravo, de ídem, Bode-
gón, ídem, pesetas, 126,50. 
Justina Truchero, de ídem, Pelu-
quería, ídem, pesetas, 92. 
Mariano Fernández, de ídem, Za-
I patero, ídem, pesetas, 25. 
Froilana Rojo, de ídem, E. huevos, 
ídem, pesetas, 331,20. 
Consuelo Lüdeña, dé Murías dé 
Paredes, V. carnes, año 1944, pese^ 
tas, 99,44. 
Francisco González, de i de rá. Fá-
brica luz, ídem, pesetas, 345,-70. 
Cipriano García, Pajares de los 
Oteros, Herrero, ídem, pesetas? 73,60. 
Mauro Colodrón, de Riaño, Zapa- . 
tero, ídem, pesetas, 18,40. 
José Pérez, de ídem* Carpintero, 
idem, pesetas, 73,60. 
Eustasio Pachón, de Sabero, Ta-
blajero, ídem, pesetas, 25,30. 
Adoración Campos, de ídem, Ven-
ta frutas, ídem, pesetas, 25,30. 
Consuelo Fernández, de idem. Es-
2 
tablecimicnto huevos, idemj pese-
tas, 82,80. . • 
Encarnación Suárezj de ídem. Pa-
nadero, idem, pesetas, 1840. 
•Alfredo Delgado, (fe idem. Pelu-
quero, idem, pesetas, 18,40. 
Publio Herrero, de idem, Peluque-
ro, idem^pesetas, 18,40. 
Lauren'lino García, de ídeip. Zapa' 
tero, ídem, pesetas, 18,40. 
Manuel Santocíldes, de idem, Za/ 
patero, ídem, pesetas, 18,40 
Saturnino Cañón, de ídem. Zapa-
tero, ídem, pesetas, 18,40. 
Marcelino Lozano, sie ídem. Zapa-
tero, ídem, pesetas, 18;40. # 
Juan A? Rabanal, de San Justo, 
'Herrero, año 1940, pesetas, 44,36, 
José Goello, de ídem. Zapatero, 
ídem, pesetas, 11,09. 
Paulino Pablos Rodilla, de ídem, 
José Mencia" Huertas, de Villa-
mejil, K. linios, año 1941, pese-
tas, 185,60. 
El mismo,' de ídem, E. frutos, 
ídem, pesetas, 381,20. 
Ei mismo, de ídem, E, frutos, año 
1942, pesetas, 331,20. 
José Mencía Huertas, de ídem, 
E. fruJtos, año 1943, pesetas, 331,20. 
El mismo, de idem, E. frutos, año 
1944, pesetas, 331,20. 
Eugenio Martín, de yillanueva M,, 
E. huevos, pesetas^  año 1943, pese-
tes, 165,60, -
. Ricardo Prieto, de ídem, V. hue-
vos, ídem, pesetas, 50,70. 
Mariano Fernández, de ídem. Prac-
ticante, idem, pesetas, 73,60, 
José DGmínguez,de Viliaobispo O., 
Café, añ6?1940, pesetas, 99,84. 
E l mismo, de idem. Calé, a-ño 1939, 
Fábrica embutidos, año 1939, pese- pesetas, 99,84. 
tas, 257,88. | Isidoro piez, de ídem, V, despo-
Manuel' Romero Jurado, de idem/ jos, año 1943, péselas; 35,65, 
Café 0,30, ídem, pesetas, 74,88. i Benigno ^García Pérez, de ídem, 
Juan Antonio Rabana!, de idem, Paquetería, año 1944, pesetas, 377,20, 
Herrero, ídem, pesetas, 44,36. i José González García, de^  ídem, 
Etigenio Caballero/d-i idem, Tejí-; Taberna, idem, pesetas, 49,72. 
•tíós 3 m., ídem, pesetas, 83,19., - i Benigno García Pérez, de ídem, 
José Mencía, de ídem. Tejidos Paquetería, año 1945, pesetas, 185,32. 
3 m., pesetas, 83,19. f José González García, defc ídem, 
Victorino Torres, de ídem, Tejidos Taberpa, ídem, pesetas, 24,86. 
3 m., pesetas, 83,19C ; Manuela García Gastríllo, de Vílla-
JoséCoello, dejtiem. Zapatero", pe- rejo, Abacería, ídem, pesetasr 64,38.. 
setas, 22^8. Frnctuoso, González Alvarez, de 
Juan .Antonio Rabanal, de idem, idem, V. carnes, ídem, pesetas, 95,46. 
Herrero, año 1941/ páselas, 73,60. Pedro Feitiández Luengo,de ídem, 
Santiago García, de i i^-n Zaoaía- * Tablajero, idem,'pesetas, 48,84. 
ro, ídem, pesetas, 73;60. José Martínez • Pérez, Tablajero;' 
Juan Antonio Raban-a!, de ídem,. ídem, pesetas, 48,84rf 
Herrero, año 1942, pesetas, 73,60. 
Uba!dt5 Barrera, de Santas Martas, 
Ferretería, año 1943, pesetas/ 851. 
; Raperto García, de Vaga de-Es-! 
píñáreda. Abacería, ídem, pesetas, 
127,60. • i 
I 
Balbíno Marcos, de ídem. Tejidos, j 
Juan González de Paz, de ídem; 
Cantina, ídem,.pesetas, 53,28. 
Antonio Sutil Gasteilanós,de ídem, 
Albá^ilrídem, pesetas, 84,36, 
Frnctuoso González Alvarez, de 
ídem, V. carnes, año 1944, pese-
tas, 197,80. • 
José Martínez Pérez, de, ídem, Ta-
idem, pesetas, 189,20. , | blajero, ídem, pesetas, 101,20. 
Ruperto García, de idem, Abace-¡ Cesáreo Rodríguez, de id., V. quín-
ría, año 1944. pesetas, 127,60. J calla, ídem, pesetas, 96,60, 
Balbíno Marcos, de ídem. Tejidos, j Julio González, de ídem, V. quin-
idem, pesetas, 189,20. , * j calla, ídení, pesetas, 48,30. 
Antolín Puerto, de ídem, Comesti-I Juan González de Paz, de idem, 
;Cantína, ídem, 110,40. 
Antonio Sutil Castellanos, de idem, 
; Albañíl, idem, pesetas, 73,60. 
Él mismo, de ídem, Albañíl, ídem, 
llafer. Caté, añoH943, pf setas 29,52. pesetas, 101,20. 
El mismo, de idem. Café, año 1944, Manuela García Gastríllo, de ídem, 
pesetas, 118,08. . Abacería, ídem, pesetas, 133,40, 
s Agustín Cocho, de Villamandos, Pedro Fernández Luengo, de idem, 
V. carnes, a^ño 194¿V, pesetas, 48,59,. Tablajero, ídem, pesetas, 101,20. • 
bles 2 m., ídem, pesetas, 236,50. 
Jesús Prieto, de Villabraz, Zapate-
ro, ídem, 36.80. 
Modesto Rodríguez Colinas, de Vi-
Alfonso Sánchez Lucas, de idetQ 
Tablajero, ídem, 24,15. ' 
Rosalía Vega Requejo, de idetll 
Café, idem, pesetas, 49,45. 
Fructuoso González Alyare^, ^ 
ídem, V. carnes, áño 1943, pese 
ta^, Í97,80. » . ' 
José Martínez Pérez, de ídem. Ta-
blajero, ídem, pesetas. 75,90, 
Cesáreo Rodrjguez, de ídem, Ven-
ta quincalla, ídem, pesetas, 24,15. 
José Martínez Pérez, de idem. Ta-
blajero,'idem, pesetas, 146,05, . 
Julián Fernández, de ídem, Venta-
pescadas, ídem, pesetas, 27,60, " 
Antonio Sutil Castellanos, de ídem 
Albañíl, idem, pesetas, 174,80, 
FJórencid Sánchez Lucas, de ídem, 
Tablajero, ídem,,pesetas, 25,90. 
Julián Fernández, de ídem. Venta 
pescados, ídem, pesetas, 55,20. 
Manuela García Gastrilio. de idena. 
Abacería,: ídem, pesetas/66,70. -N 
Los Ayuntamientos interesados 
procederán a eliminar de las matrí-
culas a ios cóntribuyentes que figu-
ran en la pfesente relación y prohi-
birán bajo su más estrecha respon-
sabilidad el ejercicio de la industria 
al industríarque, laabiendo sido de-
clarado,fallido, continúe ejérciéndp-
la y no solvente sus descubiertos con 
la Hacienda, 
León, 28 de Septiembre de 1945,— 
El Administrador de Renías Públi-
cas; M.Ósset. . 2880 
• •'L.i»..rUiMCl.V j i IIII •|.||||- f uní;, , ' --- ' ' -
üonlsiíemclún Biársiráif^  iei Oim 
. , mk — 
Sabqstq de arbolado en los terrenos del 
emlralse del Pantano de Villameca 
La Confederación Hidrográfica del 
Duero efectuará una segunda subas-
ta (por haber quedado desiéría" la 
primera) públicamente y ante Nota-
río, en sus oficinas de León (Pilotos 
Regueral, núm. 4), del arbolado que 
ha sieh) objeto de expropiación foi"" 
zosa en los terrenos del embalse del 
Pántano de Villameca, el día quince 
del corriente, a las once horas. _ 
El precio de tasación es de 25.000 
(veinticinco mil)'pesetas. 
Se admiten ofertas en aquellas on-
cinas y en las de la Confederación, 
en Valladolid (Muro, núm,' 5), hasta 
las trece horas del día once del co-
rriente mes, ' i! « 
El pliego'de condiciones y detalles 
| de la subasta, pueden examinarse e 
• cualquiera de las dos reseñadas ou' 
ciñas, tri 
León, 2 de^  Octubre de 1945.—^ 
Ingeniero Jefe de la 2.a Sección leL 
nica, Antonio de Corral, 
2898 Núm. 433. -40,50 ptas. 
;5 
lefaíiP de Aguas de la Confederación 
Hidrográíica del Ducrs 
Aprovechamientos 
/ ~ — ^ Concurso de proyectos 
A N U N C I O 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
• NOTA 
.NoroJbre del peticionario.—D o n 
francisco Sánchez Benavides, 
Clase de aprovechamiento. —Resi-
duos carbonosos. 
Cantidad d&-agua que se pide,— 
150 litros por segundo. 
Comente de donde se ha áe^déri-
f.—Río Torio. y 
Términp municipal dotide radican 
s obras. —Matallana de T o r i o 
(León). - ' ' , 
Se abre un plazo que terminará 
'^ a las trece horas derdía en que se 
cumplan ^treinta naturales, contáu-
doles-a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio, duran: 
te .el cual y en horas hábiles -de 
oficina deberá ei p e t i c i o n a r i o 
presentar el proyecto de las obras 
en las oíidnas de . esta Jefatura de 
Aguas, calle de Muro, 5 en Vallado-
Ijd, admitiéndose también en las 
mismas y durante el plazo fijado 
otros proyectos qué tengan el mis-
mo objeto que la peticiónianuncia-
da o sean incompatibles con él,;pro-
cediéndose a la apertura de los pro-
yectos a las trece horas del primer 
<3ia laborable siguiente £íi de termi-
nación £je dicjho plazo, pudiendo 
asistir, al a ció todos los los p&ticip-
nariqs. , 
yaíladolid, 12 de Septiembre de 
1945.—El Ingeniero Jefe de Aguas 
P- a., Luis Finat Calvo. 
2754 . Núm.429\—65,50 ptas. 
t h i s l É HidráBlíÉ delNoríe de Esgafla 
^uas Terrestres.--Inscripción dé aprove-
chamientos 
centiáreas de cabida' aproximada y 
al accionamiento de unasierfame' 
cánica. 
Las aguas se toman del río Cúa, 
por su margpn izquierda, en el pun-
to llamado La Olga. 1 
Lo que se hace público, advirtien-
do que durante el plazo de veinte 
| días naturales, contado a partir del 
siguiente al de la fecha del BOLETÍN 
OFICIAL de León en que se publique 
; este anuncio, se admitirán las recla-
| maciones que contra dicha p^ición' 
se presenten en la Alcaldía de Ca-
; rracedelo o en las óficínás de esta 
Dimisión Ktidráuíica, sitas en la calle 
Dr. Casal, núm. 2, 3.°, de esta, ciu-
dad. 
| Oviedo; 3 de Agosto de 1945.—El 
Ingeniero Jefe, José González Valdés. 
I 2416 Núm 428..-48,Q0 ptas. 
idmínis trac iof l i n n c i p i 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Distribuida por la Junta Local 
Agrícola de este Ayuntamiento, la 
superficie a sembrar de trigo y cen-
teno en este Municipio en la cam-
paña agrícola 1945-46, entre lo« 
agricultores deL mismo, tanto veci-
nos cpmO forasteros, se hallan de 
manifiesto al público en la, Becretá-
ría municipal las listas ebrrespón-
dientes, por el plazo de ocho días, 
durante lós cuales podrán - presen-
tarse las reclaraacio"nes, por -escrito 
y debidamente reintegradas, 
v Lo que se hace saber porv medié 
del presente, para conocimiento de 
los interesados y para ^notificación 
de los forasteros, por ignorarse el 
domicilio actual de muchos de vellos 
y no poderse efectuar por tal mótivo 
la notificación personal. 
Ardón, 25 de Septiembre de 1945.— 
El Alcalde-Presidente, (rlegrble). 
2887 O " 
v A N U N C I O 
Don Rogelio Morán Vidal, vecino 
^ Garracedelo, solicita la inscrip-
^ n en los Registros de aprovecha-
wenlos de-aguas públicas, de uno 
^e utiliza en términos de Carrace-
0^%del Mónsterio, Ayuntamiento de 
pí tacedelo, con destino al riego de 
ía finca La Pontiña, de 25 áreas y 30 
Ayuntamiehto de 
Santa Maria del Páramo 
Acordadas por este Ayuntamiento 
hartas habilitaciones y suplementos 
de crédito, dentro del presupuesto 
en ejercicio, se halla de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante el plazo de quince días, para 
j oír reclamaHones, el expediente de 
i su razón, 
i Santa María del Páramo, 28 de 
Septiembre de 1945. — EL Alcalde, 
Blas Carbajo. <• 2886 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por presentadas las cuentas muni-
cipales de ordenación y de caudales 
de este Ayuntamiento, correspon-
dientes al presupuesto extraordina-
rio aprobado por el limo. Sr. Dele-
gado de Hacienda con fecha 10, de 
Junio del año 1940 para atender en 
parte a los'gastos de las obras de 
instalación' de aguas corrientes y 
alcantarillado {bara esta villa, que-, 
dan expuestas al público en la Se-' 
cretaría de este Ayuntamiénto, jun-
tamente con sus justificantes, por el 
plazo de quince días hábiles, a con-
tar del siguiente at en que aparezca 
inserto este edicto en él BOLETÍN 
OFICIAL de esta pro vincia, a, fin de . 
que los habitantes de este término 
municipal puedan examiriarlas y 
formular por escrito durante dicho 
plazo y-en el de ppchp, días rn'ás, a 
contat de su término, los reparos y 
observaciones que estimen ' perti-
nentes, de conformidad a lo dispues-
to en el artículo 126 del Reglamento 
de Hacienda Municipal de 23 de 
Agosto de 1924. ' , 
Valencia de Don Juan, 29 de Se-
tiembre de 1945. — El" Alcalde, Luis 
Alonso. - 2885 
Ayuntamiento de 
- Tgreno 
{ Habiendó abordado este Ayunta-
miento, en sesión del día 22 de Sep-
tiembre del año actual^ ceder a don 
Elias Rodríguez Arranz, vecino de 
San Pedro de Mallo (Barrio'de Ma-
tarrosa del Sil), una parcela de te-
rreno inediíicable por sí sola, so-
brante de vía pública, da 18,40 me-
tros cuadrados, destinado a edificac 
y alinéación de. calle, cediendo el 
mismo de su propiedad, en compen-
sación 26 metros, cuadrados. 
Loque se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para oír re-
clamaciones, en esta Secretaría, du-
rante el plazo de ocho días, a partir 
de su publicación. 
Toreno, 22 de Septiembre de 1945. 
El Alcalde, (ilegible). 
2843 ' Núm. 432.-31^50 pesetas 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Orbigo 
Por D. Manuel González Fernán-
dez, vecino de este pueblo, seiia so-
licitacjí) de este Ayuntamiento, auto-
rización para cerrar la calleja sin. 
salida que existe entre la casa pro-
piedad del solicitante y la de D, An 
drés Fernández, en la calle Real 
de Villapejo, y esta Corporación an-
tes de resolVer, ha dispuesto «brir 
una información pública poi" el pla-
zo de quince días, para que se pre-
senten reclamaciones contra dicha 
petición, en la Secretaría municipal. 
Acordado por éste Ayuntamiento 
la oportuná propuesta de de suple-
mentos díf crédito dentro del presu* 
puesto^ordinario del ejercicio co-
rriente, para el pago de atenciones, 
que "carecen de la suficiente consig-
nación, qned a expuesto el expéd i en-
te correspondiente en la Secretaría 
nfi un i cipa 1, duran te el pla zo de quin-
ce días, a fin de que pueda ser exa-
minado y presentarse cuantas reéla-
macioncs se crean Justas. 
Este.Ayuntamiento de mi presi-
dencia, en sesión de ayer, tomó por 
unanimidíid el acuerdo de aprobar 
definitivarpeníe sin résponsabilidad, 
las cñentas de este Ayuntamiento de 
los años 1940? 1941, 1942 y 1943, y en 
la misma sesión acordó ]á aproí)a' 
ción próvisional, también Sin resr 
pónsabilidad, de las correspondien-
tes al ejercicio de 1944. ' -
Y en cumplimiento de lo qu« dis^ 
pone el ariículo 581 del EstatjutQ 
Monicipar, se haCen públicos dichos 
acuerdos en - este periódico oficial. 
Viilarejo de Orbigo, 29 de Sep-
tiembre/de 1945,—El Alcalde, V. Vi-
llares^ v 2883 
Ayuntamiento de 
* Benavides.de Orbigo 
Confecmonadó • el repartimiento 
general dé utilidades de esté Ayun-
tamiento para cubrir las áténcionés 
del presupuesto municipal ordinario 
del año actual, queda expuesto al pu-
blico en ésta Secretaría para oír las 
reclamacipnes que se produzcan por 
un plazo de quince días. Asinaismo 
y por el mismo período el reparti' 
miento sobre consumo de" carnes y 
bebidas, advirtiendo a los interesa-
dos que los que no estén conformes 
por este concepto, pueden hacer su 
reclamación a este Ayuntamiento en 
el período fijado. 
Benavides, a 29 de Septiembre de 




Confeccionados por este Ayunta-
miento los documentos cobratorios 
de la contribución rústica y pecua-
ria para e l ejércicio de 1946, 
del resultado del nuevo amilla-
ramiento llevado a cabo conforme a 
la Ley de 26 de Septiembre de 1941, 
y Orden de 13 de Marzo de 1942, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaria del Ayuntamiento, para 
oír reclamaciones por espacio de 
diez días. 
Carrizo, 29 de Septiembre de 1945.-
El Alcaldé, José Alvarez. 2893 
-vEfitídacies 'menores: 
Junta vecinal de-Armellada 
Formado por esta Junta, el pro-
yecto del, presupuesto vecinal ordi-
nari#^para él ejerciCiQ de 1945, se 
halla expuésto por el plazo regla-
mentario, en el domicilio del Sr. Pre-
sidente para oír cuantas reclama-
ciones sean necesarias y. transcurri-
do que sea dicho plazo se procederá 
a su aprobación. 
Armellada, 29 de Septiembre de 
1945. —Él Presidente, Lorenzo ^Fer-
nández. 2882 
ileisrraeíÉ de lostlcia 
guíente en el que se publique el prg 
senté en el BOLETÍN OFICIAL de est^  
Provincia, comparezcan ante este 
Juzgado dé instrucción de mi^arg0 
al objeto de prestar declaración etí 
el sumario que me hallo instruyen, 
do con el n.0 49.del corriente año 
sobre robo de una caballería, bajó 
apercibimiento de pararles el perjui. 
ció a que haya lugar en derecho. 
Dado en Sahagún, a veintiséis de 
Septiembre de mil novecientos cua-
renta y cinco.—Perfecto Andrés Gar-
cía.^--El Secretario, Cleto García 
2872 
Juzgado de primera instancia, de León 
Relacióiipde los Aspirapíes a *Ios 
cargos dé Fiscales municipales y co-
marcales sustitutos, que han presen-
tado su soíiciíüd en este Juzgado: 
L D. Alfredo Garda García, de 
26 años, natural de Igüeña, y con 
residencia en esta Capital, Serranos 
33,2.° 
Lo que sé hace público para que 
aquellas personas a quienes ioterese, 
pnedan formular redaniacipnes, en 
término de 10 días. 
León, 29 de Septiembre de 1945.— 
El Juez "efe l,a instancia, Agustín 
B.. Puente. * 2888 
Juzgado de instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don Abel Sánchez González, Juez 
de instrucción interino de Valen-
cia de Don Juan y su partido. 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las autoridades y ordeno á los 
Agentes de la Policía judicial proce-
dan a la busca y rescate de la bici-
j cleta que luego se dirá, la cua! fué 
I adquirida' por José Boy. que trabajó 
ren, el Depósito-de Máquinas de Torre 
y cuyo actual paradero se igqora j 
había sido susíraida por José Torres 
{de la Basíida que se halla procesado 
jen él sumario n^41 del año aclnal 
| en el que así se halla acordado y 
caso de ser habida la ponga a'mi 
disposición. . 
Señas de la bicicleta 
Bicicleta de carrera, marca espe-
¡ cial, pintada dé azul con.purpurina, 
ruedas ñíievas con cubiertas recién 
rpuéstas.' " : 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
I veinticinco de Septiembre de miKno-
jvecieníos cuarenta; y • cinco:—Abel 
1 Sánchez González^-—El Secretario, 
Pedro Fernández. - 2870 
Juzgado de inslruccióñ de Sahagún 
Don Pertecto Andrés García, Juez dé 
. . * 
instrucción de Sahagún y su par-
tido, 
Por medio del presente edicto, se 
llama a un tal Ramón y un cuñada 
de éste llamado Avelino, ambos gita-
nos, euyos apeLlidos y demás cir-
cunstancias personales se descono-
cen, a fin de que dentro del término 
de diez días, contados desde el si-
Requisitoria 
Girón Bazán, Manuel,' (aj «El Gi-
rón» de 35 años de edad, soltero^ 
jornalero, hijo de José y de Juana, 
natural de Los Barrios de Salas 
CL§ón) y en la actualidad en ignora* 
do paradero, comparecerá en el JuZ' 
gácU) Militar Eventual de León sito 
en la Avenida del General SaüjurjO 
numero 2 de esta Capitatr anteei 
Comandante Juez Instructor dei 
mismo D. Baudilio Rojo eaminero, 
para responder a los cargos qae s 
le acumulan en causa sumafisnn 
número a?-45. en el plazo de q u l ^ , 
días a partir de la fecha de la p u ^ 
cación de esta requisitoria, ¡*rdTfr 
niéndole que de no hacerlo asi se 
declarado rebelde. .* íñ 
León, 2 de Octubre de 1 9 ^ ^ 
Comandante Juez instructor, ^^ggT 
, lio Rojo. ' • 
